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El CSIC se ha unido recientemente al movimiento Open Access y está trabajando en la 
puesta en funcionamiento a lo largo de 2007 de un repositorio institucional para 
albergar, preservar y difundir su producción científica.  
Para tomar las decisiones adecuadas en este tema es fundamental saber el modo de 
pensar del personal investigador en lo relativo a los depósitos digitales y el autoarchivo; 
por ello, se ha decidido participar en una iniciativa más amplia para conocer la opinión 
sobre el Open Access de los científicos españoles en distintas universidades y centros 
de investigación. Esta iniciativa ha sido promovida por Alice Keefer, profesora de la 
Facultad de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Barcelona, y está 
basada en estudios internacionales recientes.  
Para conseguir la información de interés se ha optado por realizar una encuesta al 
personal investigador por medio de un formulario electrónico; en el caso del CSIC, la 
encuesta ha estado abierta en dos periodos de un mes (en marzo y junio de 2007).  
La colaboración de las bibliotecas de la Red y los llamamientos que se han hecho a 
través de distintas listas de distribución ha permitido recopilar al final del segundo 
periodo cerca de 300 formularios, número significativo y suficiente para hacerse una 
idea clara de la opinión del personal investigador del Organismo en este tema, de modo 
que el CSIC pueda elegir el medio mejor de poner en marcha su repositorio y asegurar 
su mantenimiento. 
